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Требования к сварочно-технологическим свойствам флюса для 
наплавки, влияющим на качество формирования наплавленного вали-
ка, значительно возрастают в случае применения ленточных электро-
дов. Это связано с изменением природы процесса наплавки, условий 
образования сварочной ванны, с повышенной склонностью к возник-
новению дефектов. Несмотря на высокое качество формирования ва-
лика и лѐгкую отделимость шлаковой корки при наплавке, как и ме-
таллургические свойства керамического флюса ЖСН-5 (ТУ 1718-043-
11142306-2004), при использовании ленточных электродов необходи-
мо повысить технологическую стабильность процесса наплавки под 
флюсом путѐм изменения шлаковой основы. Для ограничения величи-
ны тока шунтирования, за счѐт возрастания вязкости расплавленного 
шлака и снижения его электропроводности, увеличивается доля диок-
сида кремния и усложняется структура крупных кремнекислородных 
комплексных анионов типа SixOy
z-







отличающихся малой подвижностью и препятствующих перемещению 
более простых и подвижных ионов. Одним из путей повышения со-
противления гранул механическому разрушению, уменьшения отсева 
при многократном использовании, а также снижения гигроскопично-
сти, является введение в состав шихты легирующего керамического 
флюса частиц синтетического калиевого фторцирконатного шлака, об-
разующегося во время получения высоколегированной лигатуры алю-
мотермическим методом, а также шлака процесса кальциево-
термического восстановления фторидов циркония. Проведенные ис-
следования, опыт промышленного производства и применения кера-
мического флюса, содержащего частицы этих шлаков, показали, что 
повысилась прочность гранул, снизился расход флюса при многократ-
ном использовании, уменьшилось образование пыли. В то же время, 
опережающее плавление этих частиц с образованием жидкой фазы, 
смачивающей компоненты шихты, способствует лучшему усвоению 
легирующих элементов из флюса. Улучшилось формирование валика 
при широкослойной наплавке ленточным электродом и отделимость 
шлаковой корки. Повышенная стойкость против образования газовых 
пор позволила увеличить скорость наплавки, снизив величину погон-
ной энергии и улучшив свойства зоны термического влияния. 
